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• Temps de vermar....
amb una foto ben d'avui,
i una cançó i uns acudits de temps enrere.
VEREMA EN TEMPS AIXUT, I COLLIRÀS VI PUR.
"VENIM DE SA VERMADA, PER AIXÒ TENIM POCS JOCS:
ES RAYMS SON PETITS I POCS, I MALA NIT QUE HEM PASSADA"
LA TAULA QUE NO Tt PA, FA PLORAR:
LA TAULA QUE NO 'FE VI, FA PATIR,
HA FET
	
CtliESTiONS DE SALU1
UN ANY
	 RESTRENYEMENT.El passat dia quinze d'agost, va
fer un any que el nostre amic Pere ens
va deixar per anar-se'n a les terres del
Perú. La seva fuita fou un poc estranya
ja que havia d'estar amb nosaltres el
manco quatre anys més. Això vol dir
que, per motius desconeguts se'n va
anar abans.
Si recordam els que abans havien
estat aquí, com són: D. Miguel Siquier,
D. Joan Ferrer, D. Antoni Obrador i D.
Joan Martorell, tots ells, un temps
abans, ja se sabia quan i perquè ens
deixaven. En cavi no fou així en el cas
del nostre amic Pere.
Per no és aquest el motiu d'aques-
tes retxes, sin6 recordar el temps que
va estar entre nosaltres. Ell era com
una clavaguera que admetia tota casta
de marginats, despreciats, necessitats.
La seva porta estava sempre oberta per
a qualsevol que volgués la seva ajuda:
els nins tenien la seva caricia, els
adults el seu consell, els majors la
seva escomesa i entrega.
Va fer possible que el poble pen-
sAs, que el que estava cec hi ves, el
mut parlAs, el sord hi sentis. Ell va
fer moltes de coses que seria llarg de
contar i, endemés, no seria prudent
a lo millor dir-les totes.
Per() si que en tenim qUe no es po-
den amagar. Es pot dir que al mateix
moment d'arribar es posar a treballar
per al bé del poble, amb bé de tots.
Podem enumerar, entre altres: arreglar
Ia rectoria, el parc i jardins dels vol-
tants de l'església; promogué l'Escola
de Mallorquí, impulsar fort al grup Sa
Paparra, el full Santa BArbara, i mol-
tes altres coses que, com deia abans,
seria molt llarg enumerar.
Per aim') voldriem recordar la
seva estada entre nosaltres, malgrat
la seva fuita. GrAcies a la feina de D.
Miguel podran esser possibles les coses
que deixA sense acabar el nostre amic
Pere.
Aquest escrit sols vol esser un
petit homanatge, ja que el temps que es-
tigué entre nosaltres fou pare, germA
i amic. Te recordam, Pere!
Un que	 "SWegi-tó"
El mes passat parlAvem de la impor-
tAncia de l'alimentació per curar una
diarrea.
Avui, vos diré que per curar, o
al manco millorar, un estrenyement, tam-
bé és molt important una alimentació
adequada, endemés d'uns habits conve-
nients.
Així doncs, és aconsellable:
- Fer exercici físic amb regulan-
tat.
- Consumir molts de líquids
- Al man', berenar de fruita fres-
ca, sense Pelar, o confitura de prunes
i també café.
- A migdia prendre verdures, crues
o cuites, pa integral, fruita fresca
i seca (nous, cacauets). Les prunes
són la fruita més laxat, juntament amb
les figues. No convé menjar molta de
earn.
El menjar que es recomana per
curar una diarrea, en cas d'estrenye-
ment,esdevé contrari del tot.
Així clones, evitau el pa torrat,
plAtano, llimona, arrds bullit....
Menjau a poc a poc, i roegau bé.
No vos aguanteu mai les ganes
d'anar al lloc comii. També és important
que, si no se'n tenen ganes, s'hi vagi
una estoneta cada dia, si pot esser,
sempre a la mateixa hora.
No prengueu mai laxants sense
consultar amb un metge.
PlordAeimat Sauieda PaAéA
metge de Viliaktanca.
Ediitoriiall 
PARLAM
MALLOROUI,
PER Olt NO
ESCRIURE-III?
Moltes vegades la por a fer el ridícul ens priva
d'expressar la nostra opinió sobre temes dels que en
tenim idea pròpia, i ens enfonsa dins l'avenc de la
deixadesa i la inactivitat mental. Pensam que, perquè
no hem anat a la Universitat, no som qui per a manifes-
tar els nostres pensaments en veu alta i de la millor
manera que ho sabem fer.
El que passa, molt sovint, és que no sabem traduir
del pensament a la paraula o a l'escriptura allé que
ens bull dins el cervell. Si, aquest és el mal, i, conei-
xent-lo, hem de procurar exhaurir-lo d'arrel. Per aixé
el primer que hem de fer és cercar la font d'on ens
ve el mal. Crec que no fa falta esser molt espavilats
per veure que no és bo per a ningú haver de pensar en
un idioma i haver-se d'expressar en un altre, que no és
el seu. Això és precisament el que hem hagut de fer els
mallorquins, ja que mai ens ensenyaren a llegir i escriu-
re la nostra llengua.
La situació, emperé, ha canviat, i ara si, ja s'en-
senya el mallorquí als al.lots de les escoles. Pere), i
nosaltres?,els qui ja no anam a escola?
Deixar d'anar a escola no implica desentendre's
de la cultura, ni trencar el desenvolupament intel.lec-
tual de la persona. A més, pens que a pocs els interessa
esmicolar massa en l'estudi del català, peré si són
molts als qui agradaria a l'hora d'escriure al pare, a
la mare, a l'al.lota... que estan lluny, poder-ho fer
de la manera que ho feim quan parlam amb ells en tenir-
los a ca nostra.
Idé no cregueu que sigui tan mal de fer. Just es
necessita una mica de voluntat. Qui vulgui anar a esco-
la, millor, però qui no vulgui, o no pugui anar-hi,
que llegesqui qualque poquet, i en haver d'escriure que
que ho faci en mallorqui, sense por, que ningú neix
ensenyat.
ii
MOVI MENT
DEMOGRÀFIC
NAIXEMENTS:
BArbara Carl Gayà
jfLfa de BeAnut i
Mateu Jaume Haig
Pte: 	 &.que.e 4
Aquest mes no hi
ha hagut ni noces
ni cnii defunció.
L'ESTRELLA
1 	 DE L'AUBAII L'estrella ms puraporuga ja guaita,tremola agradosadells la muntanya.Ben haja l'estrella
l'estrella de l'auba!
Els galls que dormien
davall ses porxades,
¿quèés lo que ara veuen
que tant i tant canten?
N'han vist que ix
l'estrella,
l'estrella de l'auna.
Cansats se condormen
malalts i malaltes,
i alegres somien
visions d'esperança;
que el mal i la fosca
defugen de l'auba.
Estrella que et mostres
quan fugen les altres,
¿per què em deixondeixes
tan de matinada?
En lletres que lluen
respon l'estel d'auba:
Amic, aprofita
la vida que passa;
de fosca nasquérem,
la llum ens aguarda;
del sol de la glòrio
la vida n'és l'auba.
Plcuzian 49LLLeÓ
	 Tu,steiz.
INFORMACIÓ MUNICIPAL
Aquest passat mes de Setembre, la
nostra Corporació Municipal va celebrar
un Ple ordinari, i també es va reunir
una vegada la Permanent.
Del taul6 d'anunciis de la Casa de
la Vila recollim i oferim als nostres
lectors els principals acords exposats
al públic.
PLE DEL DIA 5 
Abans d'aprovar el borrador de l'
acta del Ple anterior, es varen demanar
dues rectificacions. Una feia referèn-
cia a la no actuaci6 d'"Aires Vilafran-
quins". L'altra a l'"Associaci6 de
Cavallistes".
Entrant a l'orde del dia, s'exami-
naren i discutiren aquests punts:
Compte general del Pressupost de
l'any 1982.
Compte general del Pressupost ex-
traordinari del 1978.
Compte general del Pressupost d'
Inversions del 1981.
Compte de l'Administraci6 del Pa-
trimoni, any 1982.
Aquests quatre primers punts foren
aprovats (aprovaci6 que, cada vegada,e1
Batle va fer constar que era provisio-
nal) amb sis vots a favor i quatre en
contra.
El punt segLient feia referència a
l'aprovaci6 d'un "trieni" a favor de la
SecretAria de la Corporaci6. Queda apro-
vat també amb sis vots a favor i quatre
en contra.
El Pla d'Obres i Serveis, per a
l'any 1983, després de tractar els seus
diversos aspectes, passA a votació i
obtengué cinc vots al seu favor i també
altres cinc en contra.
Asfaltar el camí de Sa Vinya Nova,
va quedar decidit per unanimitat.
La Cambra AgrAria subvencionarà
amb 630.000 pessetes l'asfaltat del dit
camí de Sa Vinya Nova, sempre que la
Corporaci6 també hi aporti a la finan-
dacio' de l'obra. Acceptat per unani-
mitat.
Un altre punt es referia a la comu-
nicaci6 del Consell Insular de Mallorca
sobre un Pla adicional d'obres per a
1983. També per unanimitat s'acord3 sol-
licitar la quantitat d'un mili6 de
pessetes, destinades a l'esfaltat del
citat camí de Sa Vinya Nova.
El darrer punt de l'orde del dia
proposava l'aprovaci6 inicial de les
Normes SubsidiAries, encara en procés
d'elaboraci6. El resultat de la votaci6
fou així: Cinc vots a favor. Quatre en
contra. Una abstenci6.
PERMANENT DE DIA 19 
El borrador de l'acta de la sessi6
anterior, després de la discusi6 d'un
dels seus punts, resultà aprovada final-
ment amb quatre vots a favor i un en
contra.
Per unaninitat s'acorda' una llicèn-
cia per obres de reforma.
Un relació de factures, que pujen
en total a la quantitat de 180.000
pessetes, foren aprovades per unanimi-
tat, manco una que sols aconseguir
quatre vots al seu favor i un en contra.
CONTR IBUC IONS 
El mes passat, pent ura amb un
poc de massar frissor, publicAvem la
nota que ara repetirem:
"S'acosta el temps de pagar "sa
contribució". Els cobradors vendran a
la Vila (a s'Ajuntament, des de les
vuit del matí fins a les dues), els
dies 27 i 28 d'octubre.
Enguany no es podran pagar aquí
les contribucions de les finques situa-
des ,a altres termes municipals. Haurem
d'anar als pobles veInats o a la ofici-
na zonal de Manacor".
EXCURS IO 
El grup excursionista de la Vila,
amb tots els qui s'hi vuiguin afegir,
anirá a Cala Castell el diumenge dia 9
d'octubre.
La partida, de Sa Plaça de s'Es-
tany, sera a les vuit del mati.
Apuntau-vos, abans de dia 6, a La
Caixa o el Cafè Amengual.
BALL DE BOT 
Dissabte, dia 8 d'octubre, comença-
ran les activitats de l'Escola de Ball
de Bot, a cArrec de Biel Frontera,
juntament amb Made) Ballarina.
Horari: de 6 a 7,30 de l'horabaixa
cada dissabte a ca Ses Monges.
ESCOLA DE MALLORQUI 
Quan aquest número surti al car-
rer, haurA començat el curs a l'Escola
de Mallorqui. Pers encar hi sou a temps
si no poguereu la primera setmana.
Tant per al primer com per al
segon curs, els dies d'Escola seran els
dimarts i dijous, a les 8,30.
DIA 	 PENITENCIAL 
Abans de a festa de Tots Sants,com
cada any, la Parròquia dedicarà un
dia complet al sagrament de la Penitèn-
cia, o sagrament de la Reconciliació.
Aquest dia serA el divendres dia 28.
CATEQUES I 
Aquesta mateixa setmana ha comen-
çat la Catequesi pels al.lots.
Els dilluns, a les 5,30 de l'hora-
baixa, pels més petits: des dels 6 anys
fins que ja han fet la primera comunió.
(Recordau que abans de començar a com-
bregar al manco han d'haver anat dos
anys a catequesi).
Els dimecres, també a les 5,30,
pels qui ja han començat a combregar
fins als 13 anys.
PRIMERES COMUNIONS 
Durant el mes de novembre seran
convocats a una reunió els pares i ma-
res dels al.lots que volen fer la prime-
ra comunió a l'acabament d'aquest curs.
Es hora de que els pares s'ho
pensin, i ho decidesquin prest, per
aixi poder anar preparant els al.lots
sense frissar.
anfreettWie:
HEM 	 SENTIT
	 CONTAR... 
Una veyoda, va anaA un inApectoA a
yiitaA una e-coa, Ei DiAectoA
anava pAeisentunt e.e's niais: 4n aqueJst
Joni; aquet nom Pepe; aque4t
tAe loan;
	 eiís anomenava tot,s.
4me_ uixe Js'invectoA
	 yiAa i en veu
an que jugava peA aiid; e citida i
diu: "Oye nino, y tú como te ¿Lama?" .
maiioAqdto en cateiid?
nononomonnonlIononnnnnmoonnrionori
7ot io cie Déu éis un miAteAi
que tu, yeAmd, no entendAd,s,
ei SenyoA va 	 NO (1474RAS,
peAd no diyué: POS4R4S IIIISER14!
ISTÓ R 1E5 DEL TEMPS DE LA FAM
Després d'aquella guerra que hi hagué a Es-
panya que enfronta a germans contra ger-
mans, tot per culpa de-la punyetera
i dels que sembla que disfruten de prac-
ticar-la, conten els yells amb memoria, que
no són tots, però són més dels qui vos pen-
sau, siÇ després, la postguerra fou tant o més
esgarrifadora que la mateixa guerra. La gent
ja no es moria a les trinxeres, esmicolada,
esclafida pel foc i la metralla, però, els ros
secs, Pangúnia, la mala nutrició, la melanco-
nia dels exilats, que es morien de tristor, ceTrn
els canaris, (eh, Antoni Machado?), la manca
dels més mfnims servicis de salut, i quan l'as-
sistencia social era ben dirigida als qui sa -
bien acalar el cap i humiliar-se, deia, feren
néixer malalties noves, desconegudes fins a-
leshores.
Comparegué la fam anunciada pels oracles
que deien que quan els homes agafen el f u-
sell en lloc de l'arada, recullen sang i odis,
mai per Mai civada.
Comparegué la f am anunciada. Fam de • tot
tipus, però sobretot física. Fam talment.Sen
se eufemismes.
Després, la segona guerra mundial i el blo-
queig internacional contra el general dicta-
dor, agreujaren encara més la recupe
ració.
Mallorca, desgraciadament, no va esser una
excepció. Ho passaren més de metre, els nos
tres pares, els nostres padrins. Més que res
a Ciutat. Cartilleta de cupons de racciona-
ment per a qualsevol cosa. I a fer coa. La
coa del pa, la coa d'allos que semblava cafe,
Ia coa del petroli pel fogonet, la coa per al
carbó de la cuina "econômica", la coa per al
sucre; el sucre aquell de remolatxa, roig i
mantegós, que a ningú agradava, perb se l'ha
vien de menjar perques no n'hi havia d'altre,
i ara, vatua el món que en dóna de voltes la
truita!, el serveixen com una exquisitesa ma
crobiStica als restaurants naturistes..., no et
dic!, es feia coa per a tot. No era com ara,
it°, que sols feim coa per anar al cinema o
per pagar l'impost de circulació.
Als pobles, qui més qui menys surava a for-
ça de dos solcs de cebes, tres de cols, dos
de mongeteres, quatre de guixes... Gairebé
tots tenien hortet propi, o Ilogat, o a mit-
ges, i més o manco tothom podia nodrir la
niarada.
Amb qualque salvetat.
Una d'aquestes salvetats es la que 	 motiva
les presents Ifnies.
A un poble magretxo i petit de la plana ma
llorquina, els dits temps de la fam, hi vivia
un menestral, un fuster de feina rossa, que
no en tenia cap d'hortet. El seu unic hort
eren el banc de fuster i les quatre eines fa-
miliars.
Tenia tres fills petits, el major de devers
vuit o nou anys, que ja començava a ajudar-
li una miqueta.
Poc més, poc menys, es defensaven. Doblers,
cap ni un, pers, aqui" tens el manec del ca-
vec, aqui" tens una taleca de ciurons. M'en-
teneu?
Succef que, un dia malhaurat, aquest home
havia anat a triar llenya a l'ullastrar amb el
carretonet, quan, alguna cosa alçura la so-
mera, féu un mal gest, enganxa amb la roda
alguna pedra de la vorera de la camada i,
tru-trup, el carro girat i l'amo p'enterra. Es
va rompre una cama a dos llocs. El garriguer
se n'adona i el va portar a la vila. I, au,mes
tre, que avui ja heu guanyat el jornal.
Al no poder treballar, les Ilesques s'aprima-
ren encara més a ca'l fuster. De tot d'una,
la gent, els veihats, els ajudaven un poquet,
qui més qui menys no anava sobrai de res,
pers mira, una maneta els hi donaren.
Després, quan va passar una mesada, i altra,
tira-tira els veins se n'anaren decantant, po
quet a poquet. I aquell homonet es va trobar
en la positura de prendre una determinaci6.
El va decidir la careta de fam endarrerida
dels seus infantons. Sí. Aniria a robar. Veiés
si hi aniria!
Fet i dit, agafa el fill major, (nou anys, ja
ho he dit) enganxaren el carro i prengueren
'cap a la forana. S'aturaren davant un favar
gran, com de tres o quatre quarterades. Era
finals d'abril i les bajoques de les faveres fe
ien mirera. Es dirigi' al seu fill i li digué: —
- Mira, fill meu, veus, aquesta andana de sis
solcs de faveres, són nostres. Jo he fet 	 un
tracte amb l'amo. Cada vegada que jo t'hi
envii, véns aquí i carregues de f ayes. Però,
alerta, sols n'has d'agafar d'aquests sis solcs,
que els altres no són nostres. No en tocassis
cap' de !es altres, eh?
- monpare.
I carregaren una senallada de bajoques, que
Biel Florit Ferrer 
no tocaren voreres, a la taula, bollides, en
oli i vinagre. Al dia següent, apa, torna-hi,
l'al.lot totsol, que anit hem de fer bajocada.
monpare. I aixi' ho feia, molts de dies a
Ia setmana.
Fins que, un mati, l'amo del sembrat afina
l'al.lot i, encarant-se'l, el va escometre ben
fort. I l'infant que no, que anau errat, 	 que
vós no deveu ésser l'amo d'això 	 perquè no
ho sabeu, perquè monpare m'ha dit que agues
ta camada de sis solcs eren nostres i que nó-
provas de tocar les altres... I que tac, i que
barrac...
L'amo condescendi- més que comprengué, i a
Ia fi li va deixar carregar les bajoques i a-
nar-se'n.
7
CANCÓ DELS PELEGRINS
A la nit, l'amo de les faveres, clar, an  a
veure el fuster i, una mica bufat i amb pa-
raules aiximateix gruixades, el va reprendre.
Que, si tant les necessitava, que les hi ha-
gués demanades! Que allò d'enviar a robar a
l'infant era una poquetat que no tenia perdó.
En fi", li va amollar tot el que duia engavat-
xat.
-Escoltau contesta el fuster-, en primera
jo no en sé de demanar. Jo estic acostumat
a guanyar-me el pa amb aquestes mans,no a
demanar. En segona, és tradició a Mallorca
que, robar per menjar, no és robar, i aqui",
l'amo, feia dos dies que no bufavem cullera.
I en tercera, al meu fill, que és veritat
que l'he enviat a robar, pero estau alerta,
que per damunt fa desgracia, per damunt de
tot, fixau-vos-hi bé, jo no l'he ENSENYAT a
robar! Ell estava i esta ben convençut que
aquelles són les nostres faveres. Compreneu?
Vaja si ho va comprendre, el page's. Li rega-
la aquells sis solcs de faveres. I fins que el
fuster es va poder tornar posar en feina, no
passaren pus gana a ca-seva. Molts de dies
els arribava un senalló de queviures.
Des d'aquell dia, pagès i menestral, menes-
tral i pagès, foren grans amics.
DE "FLOR DE CARD" SANT LLORENÇ
Dins el cor de la muntanya
Mallorca guarda un tresor.
Germans, en santa companya
pugem a la Casa d'or.
Anem amb bandera alçada
com un exèrcit de pau...
Verge de Lluc coronada,
damunt Mallorca reinau!
Salut, bellesa i frescura
troba a Lluc el pelegri
i una saba antiga i pura
que fa el cor més mallorquí.
Vida dels avis honrada
pareix que a Lluc alenau...
Verge de Lluc coronada,
damunt Mallorca reinau!
Lluc per Mallorca és encara
el sant recó de la llar:
I dins la llar de sa mare
quin cor no es logra escalfar?
Nostra súplica inflamada,
Mare, aquí dins escoltau.
Verge de Lluc coronada,
damunt Mallorca reinau!
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MAI MINSMAREN El CRISTIANISME
La mort de Luís Buñuel va donar peu
a una revista d'Ambit estatal, "Vida Nue-
va", per entrevistar a un dels nostres
millors realitzadors de cine que treba-
lien avui; sens dubte, el més avantajat
deixeble de Buñuel: Carlos Saura.
Partint de la desmitificació que fa
Saura de la infAncia com "edaCfelig", a
la película "Cria cuervos", la conversa
s'encamina cap a l'educació religiosa
que ell va rebre. I diu:
ciwz que L, que un in/ant pot
iso//zi/z ame. intenitat. 4ixe jo ho tizec
de ie's meve expefziéncie pe/z'sonai.
Quan he c.)//tit méA, isogizetot davant ei
penwment de ia mo/tt, /ou d'ai.iot, com
a Puit de 'educació "catdiica" 'rauda
poi" ia not/ia geneAació. Vu e'se/z un
t/zauma que moiiA pati/zem".
El periodista li fa notar que també
són molts els qui, assegurant que de pe-
tits foren traumatitzats, de grans s'han
"des-traumatitzat" tant, que "se passen".
Saura admet que si,
"qua é's Pequent una /Leacció exage-
/tada. 4ixi é's ia iiei dei péndui. Pe/zd
qua jo, mews deu any -s, de'sp/zé's
d'unys exe/zeici's "vii-
on -o" de i'In/e/ut no em deixaizen doizmi/z
du/zant ana etmana".
Luis Buñuel i Carlos Saura
Per() aquells educadors també eren
fruit dels seus temps; estaven marcats
per unes circumstAncies concretes; ells
no en tenien la culpa.
"Com, qué no en tenien ia cuipa?
Cap educado/z té of d/zet a no conéixe/z
in/antys, u gno/tait qué ei /a yso-
/Jzi/z, a amp/auL cap tiptiA de eflueitat. 4
mi mai, peAd mai d'ai.iot, em t/zaa'smete-
/zen ei c/z.i'stiani'sme, tai com a-za é que
é's: una /zeiigió d'entizega aLs aitize's, /ze-
iigié de iiigeAtat d'amo/t. No ap/zengué-
/zem niLo que dogme's manament. 7e po-
d/zia conta/z un ca's concizet: a Seviiia,
que mo/Ti/zen un gaupat de petz'so-
neys, ent/ze eiie's un nin, en un accident
de t/zen. Ide &é, ea's clique/ten que aqueii
nin eiza u i'In/e/zn peizqué ei "pateA" dei
meu coi.iegi que havia mo/ti en
pecat mo/Ttai. 4que'st /et hUAL. taiment
a "Lu pi-Lima 4ngéiica".
"4ixd jo e'stic paAiant de ia
meva vida, d'une's vivéncie's pertAonai's,
dei tot meve's. Sé que d'ait/ze's no ho pa-o-
-sa-zen tan ma/amant, que vique/zen une's
expe/ziéncie's mé poysitiveys. Ho 'sé i de
ve/te me'n aieg/t. Encauza que /o/zen moit's
aLo qui vique/zen isemi.iant a ie
nieva-o".
Vostè ho veu tot molt negre,Lés pos-
sible que no li quedin records d'altres
colors?
"Pli/ta, hi ha po-'z-aoneo me/Laveiio'se,
moit humane-a, gen aco .'stade4 	 att/ze4,
ote/tte's lei tot, i amg_ una tona vida /ze-
iigioa, 	 ince/La 	 p/zo/unda, aieg/ze's
/teaiitzade. jo mateix Lene un amic ca-
peiid, una giran peA'sona i un .6..on amic.
4/za ké, a mi em oucceoLx que, isen4e
voie/z, ie's vivencie4 tizaumatitzant's de
La in/dncia m'apailé_ixen de .exii nou
coda vegada que, avui, eaktont una qüe-
tic; reiigioa. D'aqui ve que LguLn Le's
expeiziéncie negative's ie's que,
dilm ia meme/zia, clittin a ie6 meva
peiicuie".
Hem traduit aquests fragments perquè, desgraciadament, tenim
necessitat de recordar-ho, encara a vui, tots els educadors: mestres,
capellans, catequistes, sobretot pa res i mares, endemés de padrins
i padrines.
Ja que no tothom té la gran op ortunitat d'adonar-se, una vegada
adult, que el cristianisme no és por, sine) amor i llibertat,
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Sense fer-vos cap sermó
vos puc dir moltes de coses
jo vos faig aquestes gloses
sense cap mala intenció.
Si voleu que vos faci una glosa
en podreu fer un bon ramell
jo vos donaré un clavell,
voltros, me donareu una rosa.
Gloriós Sant Ambrós
que no fereu cap putada
abans de menjar ensaimada
és millor un bon plat d'arròs.
Un fermat no se pot moure
i si se mou va de rodolons
si s'arrós fa grumallons
és que no l'han sabut coure.
Si només tenen una mamella
fa molt mal omplir es lleter,
jo crec que lo qué mos convé
és que tornem menjar porcella.
Per un homo sebre glosar
no importa dir animalades,
l'any passat eren un poc gruixades
i sa dona me va barretjar.
Si vos acostau a sa vorera
heu d'anar alerta que no surti es dragó
perque si torna un poc emprenyador
vos pot espenyar s'alfabaguera.
Sempre tenim una estona
per fer qualque cosa bona,
no hi ha ningú com una dona
que se meresqui una corona.
Altre temps es predicador
pujava damunt sa trona,
sempre he cregut que sa dona
és la reina de sa Creació.
S'altre cel no sé qué sera,
segons diuen és una cosa bona,
perc5 com es que te dóna sa dona
damunt el món no n'hi ha.
Ai! quan eres jove cavallet
que hi anaves d'empinat
per() ara que tens aqueixa edat
trob que vas molt tombadet.
Encara faria es cap ben viu
per anar per sa carretera
i no me deixarien darrera
si me donassin un poc d'alça -pio.
Vaig con6ixer un homo extern
que tenia molta pipe:la
com més estrenyen sa famella
més fort se posa es pern.
Tots els qui frissen se'n van
I més si no estan a ca seva,
el Bon Jesús va fer N'Eva
d'una costella d'Adan.
Temps enrera feien gavelles
i es més feiner anava davant,
si en llevaren una a N'Adan
ses dones tenen més costelles.
Tots els del trenta-nou
complim els seixanta-cinc,
quan en teniem vint-i-cinc
fèiem molt més renou.
A l'instant haurem de dur gaiato
per poder anar a passejar,
si hem de tornar fer un dinar
en s'hivern és més barato.
Si un sabés s'endevi
tendria una vida regalada,
jo vos faré una ensaimada
si l'any qui ve mos tornam reunir.
Si ets un pintor que pintes
veuràs quadros a cada passa,
Na Margalida Tomassa
és sa més jove de ses "quintes".
No és que sigui de lo més viu
per() en defens en so glosar,
de tots els quintos que a la Vila hi ha
del trenta-nou, som el caganiu.
A jo me diuen En Jaumet
perquè no vaig pensar a créixer,
per6 si he de tornar a nàixer
voldria esser un angelet
sé cert que ni hi hauria cap pobret
perquè ningú tendria queixa.
Més d'un esclat he pegat
quan jo era un al.lot,
sempre és bo tenir un record
per aquells que mos han deixat.
Alla dalt no hi tendran neu,
tampoc hi tendran calor,
aqui baix han deixat dolor
tots aquells que créien en Déu.
Jaume  N i go rra .
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Molts dels jugadors amb ganes
de jugar s'han quedat només amb les
ganes. Llevat d'uns quants que han
fixat per equips d'altres pobles.
Els pobles per on han fixat són:
Petra (Regional Preferent).
Montuiri (Regional Preferent i Ju-
venil).
Mallorca (1° Divisió Juvenil).
Tots ells tenen un gran futur, pe-
r6 creiem què, el que el té més ciar és
En SebastiA Mesquida -18. anys- que ha
fixat pel Mallorca (Juvenil). A ell i
a tots els altres, els hi desitjam mol-
ta sort, i endavant.
El dia de la inauguració del camp
FUTBOL 
Després de dos mesos d'absència,
torna la pAgina esportiva. Desgracia-
dament torna amb notícies no massa
bones.
La més dolenta, com sabeu tots,
és la mort del ex-president del Vila-
franca, En Llorenç Rabassa. Ell, junta-
ment amb els directius, va esser l'home
que intentA la formació d'un equip de
la "cantera", és a dir, formar un equip
en el que tots els components fossin
vilafranquers. I axí va esser, per6 les
seves il.lusions no arribaren a esser
com ell voila, ja que l'equip va quedar
el darrer quan el què ell volia era
tornar a la categoria de Regional Pre-
ferent. En resum: es va fer quasi tot
quant es podia fer. Mentre va poder feu
el possible per evitar el descens dels
equips vila franquers.
L'altra mala notícia és que el
futbol a Vilafranca ha desaparegut de
totes les categories: Regional; juvenil
infantil i alevins.
Les causes creiem que són les
seguents:
Insuficiéncia de jugadors.
El deute 	 d'una bona quantitat a
la Federació.
I que ningú ha volgut agafar eis
papers.
I uns quants d t anys més tar d
VOLE IBOL
Tots 	 els interessats (i totes
les interessades), amb jugar a voleibol
els dilluns, dimecres i divendres, a
partir de les vuit de l'horabaixa, que
comparesquin pel Poliesportiu de l'Es-
cola.
Proximament comengarà el "Torneig
del Melé", tant per equips masculins
com femenins. Al proper número trobared
ja una informació més detallada.
Biel Barceló
TEMPS ENRERA
AQUESTS AL.LOTS POSEN CARA D'HAVER ANAT A ESCOLA ABANS DEL
TEMPS DE LA FAM. SERIA, POC MÉS POC MANCO, A LES DARRERRIES
DE LA REPÚBLICA, 0 DURANT LA GUERRA CIVIL. MEAM, ¿QUANTES CARES
ENDgVINAU?
2
Si A LA FOTOGRAFIA DE MÉS AMUNT HI HAS TROBAT LA CARA DEL
PATRI, MEAM SI ARA TROBAS LA CARA DE LA PADRINA ,
PERQUE, FA TEMPS, ELLS I ELLES DEIXAREN L'ESCOLA; COMENCA -
REN A FESTEJAR, I ARA VAN A ESCOLA ELS SEUS NÉTS.
